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1) 伊井みず穂，奥寺敬．ACECガイドブック．へるす出版．2019 May; p. 3-4.
◆	 原　著
1) 中林美奈子，中村真人，中島一樹．介護職員における介護技術の困難感に関する価値序列：看工連携による介
護ロボット開発のための基礎調査．生体医工学．2018 Dec 10; 56(6): 228-36. (2018年未掲載分)
2) 宮原優太，新鞍真理子，下田裕子，寺西敬子，成瀬優知．介護サービス利用によるその後のADL維持期間への影響．
厚生の指標．2019 Jan 15; 66(1): 27-32. 
3) 牧野真弓，加藤真由美．一般病棟の認知障害高齢者へ身体拘束回避で転倒を予防する熟練看護師の思考と実践






解析．日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会誌．2019 Dec; 35(3): 73-84. 
6) 青木頼子，中山和弘．回復期リハビリテーション病棟における脳卒中高齢者の退院先への影響要因．日本看護
研究学会雑誌．2019 Dec; 42(5): 881-8. 
◆	 学会報告
1) II Mizuho, OKUDERA H, WAKASUGI M, KAWAGISHI T, HATANO T, SHIBUYA T, SEKI N, YASUDA T．. Participant 
Survey on Off-the-job-training of Resuscitation using Text Mining in Japan． The European Society for Emergency 
Medicine; 2019 Oct 12-16; Purage. （ポスター）．
2) Nakabayashi M. Power of the Residents:building a laid-back and fun walking community in Toyama 
Symposium:Community, Welfare, Technology for Society in the 21st Century; 2019 Jan 24-26; Nara. （シンポジウム・ワー
クショップ パネル）．(Invited lecture)
3) Shigeno T, Ii M, Umemura T, Yasuda T. Differences in the stoma care provided and the awareness and level of 
understanding of stoma care among care service facilities and offices. 11th Congress of the Asian Society of Stoma 
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Rehabilitation; 2019 Feb 23-24; Osaka. （ポスター）．
4) Inba K*, Shigeno T, Ii M, Umemura T, Yasuda T. A case of delayed healing of ulcers adjacent to a stoma during anticancer 





6) 伊井みず穂，奥寺敬，浅香えみ子．Text Miningによる患者急変対応コースfor Nurses(KIDUKIコース)受講後意識
調査の分析・検討．第11回日本医療教授システム学会総会・学術集会；2019 Mar 21-22；札幌．（ポスター）．
7) 奥寺 敬，伊井 みず穂，若杉 雅浩，浅香 えみ子，橋本 真由美．テキストマイニングによるKIDUKIコースの受
講後意識調査の分析からみたIDのSociety5.0への応用の可能性．第11回日本医療教授システム学会総会・学術集
会；2019 Mar 21-22；札幌．




















のICMM(Immediate Care of Marine Medicine)．日本海洋学会 2019年度秋季大会；2019 Sep 25-29; 富山．（ポスター）．
17) 橋本真由美，奈良唯唯子，奥寺　敬，若杉雅浩，伊井みず穂，安田智美．海洋医療教育としての
ICMM(Immediate Care of Marine Medicine)のデザイン．日本海洋学会 2019年度秋季大会；2019 Sep 25-29；富山．
（ポスター）．
18) 伊井みず穂，安田智美，奥寺　敬，若杉雅浩，奈良唯唯子，橋本真由美．海洋医療即時対応ICMM(Immediate 







高齢者への転倒予防看護実践行動の因子構造．第39回日本看護科学学会学術集会；2019 Nov 30-Dec 1；金沢．（ポ
スター）．
22) 青木頼子，中山和弘. 脳卒中高齢者の「退院先選択のための意思決定ガイド」の効果検証：ランダム化比較試験



























4) 安田智美，八塚美樹，山田理恵．富山がん看護事例検討会開催；2019 Jan 17；富山．
5) 伊井みず穂．第24回日本脳神経外科救急学会学術集会　PNLSワークショップ インストラクター；2019 Jan 31；
大阪．
6) 伊井みず穂．第93回劔ICLS研修会 ICLSコース インストラクター；2019 Feb 17；富山．
7) 安田智美，八塚美樹，山田理恵．富山がん看護事例検討会開催；2019 Mar 21；富山．
8) 安田智美，梅村俊彰，伊井みず穂，茂野敬．第12回富山県在宅褥瘡セミナー開催；2019 Jun 16；富山．
9) 伊井みず穂．第94回劔ICLS研修会 ICLSコース インストラクター；2019 Jul 7；富山．
10) 安田智美，八塚美樹，山田理恵．富山がん看護事例検討会開催；2019 Jul 18；富山．
11) 安田智美．第16回ストーマリハビリテーション講習会　リーダーシップコース．講師．運営．；2019 Jul 24-27；東京．
12) 山田理絵，北谷幸寛，八塚美樹．生活者の視点で捉える看護実践；2019 Aug 26；富山．
13) 安田智美．ストーマケア勉強会開催；2019 Aug 31；富山．
14) 伊井みず穂．JTAS2017プロバイダーコースインストラクター；2019 Aug 31；富山．
15) 伊井みず穂．第95回劔ICLS研修会 ICLSコース インストラクター；2019 Sep 1；富山．
16) 青木頼子．看護診断を用いた看護過程の展開と看護記録について．講師；2019 Sep 14；富山．
17) 安田智美，八塚美樹，山田理恵．富山がん看護事例検討会開催；2019 Sep 19；富山．
18) 山田理絵，北谷幸寛，八塚美樹．生活者の視点で捉える看護実践；2019 Sep 30；富山．
19) 山田理絵，北谷幸寛，八塚美樹．生活者の視点で捉える看護実践；2019 Oct 29；富山．
20) 新鞍真理子，青木頼子，牧野真弓．タクティールケア体験セミナー；2019 Nov 1；富山．
21) 安田智美，八塚美樹，山田理恵．富山がん看護事例検討会開催；2019 Nov 21；富山．
22) 梅村俊彰．実習評価の方法．富山県保健師助産師看護師等実習指導者講習会．講師；2019 Nov 28；富山．
23) 梅村俊彰．実習評価の方法．富山県保健師助産師看護師等実習指導者講習会．講師；2019 Dec 2；富山．
24) 山田理絵，北谷幸寛，八塚美樹．生活者の視点で捉える看護実践；2019 Dec 17；富山．
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